



     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





























































  ﻫﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ، دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ، ﻫﺎﺟﺮ ﺳﯿﺎه رﺳﺘﻤﯽ 
  ﮐﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل اﯾﺮان ﻋﻠﻤﯽ
 moc.oohay@e71h:liamE
  49/3/81 ﭘﺬﯾﺮش:  49/1/82 درﯾﺎﻓﺖ:
  ﭼﮑﯿﺪه
 ﻫﺎي ﺷﺪت و ﮔﺴﺘﺮه درﮔﯿﺮي ، ﺗﻌﺪاد ، اﻣﺮوز ﺟﻬﺎندر 
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث )اﻋﻢ از ﻃﺒﯿﻌﯽ و 
( ﻫﺮ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن
، اﻏﻠﺐ از ﺗﻮان ﻫﺎ ﺖوﺿﻌﯿ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
و ﺑﻪ ﻋﻼوه  ، ي ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺧﺎرج اﺳﺖﻫﺎ ﺖدوﻟ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ دوﻟﺘﯽ، ﮐﻪ ﻣﺤﻮر و ﻣﺒﻨﺎي آن 
و  ﻣﺆﺛﺮﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ  ﻤﯽﺳﺖ، ﻧﻫﺎ ﺖﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟ
را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.  ﻫﺎ ﺖﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿ
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
ﯾﺎﺑﺪ. دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﯽ ﻣﺠﺎل ﻇﻬﻮر
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ )ﺑﻪ ﻫﺎ اﺑﺰاري در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن
و  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﺧﺼﻮص اﺟﺰاي ﻧﻬﻀﺖ 
  ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از آن ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ  ﻣﯽ( ﻗﺮار اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
  
  
ﮔﺬاران در ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﯿﺮان و  ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﯾﻪ  ﺑﺤﺮان و ﻫﺎي ﺻﺤﻨﻪ
ﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮاﻧﺢ و ﻣﺆﺛﺮﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ  ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﺎ ﺟﻨﮓ
ي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
و  ﻫﺎ ات ﺗﺤﺮﯾﻢﺗﺄﺛﯿﺮدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت، 
 ، ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ، ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ي ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
،  ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻟﺶ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
اﻫﻤﯿﺘﯽ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻧﻬﻀﺖ 
روزاﻓﺰون دارد و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ داﯾﻤﺎً در ﺣﺎل 
  اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. 
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  ، دوﻟﺘﯽدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  :ﮐﻠﯿﺪي ﻠﻤﺎتﮐ
و  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻧﻬﻀﺖ 
  ، ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎنﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ، اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 رﺳﺘﻤﯽ ﻫﺎﺟﺮ ﺳﯿﺎه
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اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻧﻮﻇﻬﻮر « دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ»اﺻﻄﻼح 
ي اﺧﯿﺮ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
و ﻫﻢ در ﺧﺎرج  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
اﻣﺮوز  ﺟﻬﺎندر  ﺷﻮد. ﻣﯽاز ﻧﻬﻀﺖ زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪه 
ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ و  اي هي ﭘﯿﭽﯿﺪﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
 ﻫﺎي ﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﯿﻤﺎريآﻟﻮدﮔﯽ زﯾ ، ي آنﻫﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ
 ، ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، ﻣﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آبﮔﯿﺮ، ﺗﺄ ﻫﻤﻪ
اي  ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و اﻣﺜﺎل آن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
دوﻟﺘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ  از ﺗﻮان دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  و اﻧﺪ ﮐﺮده
ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ  ﮐﻼﺳﯿﮏ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﺠﺎل ﻃﺮح  ، ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
  ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯽو ﻇﻬﻮر 
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻔﺮوض ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ 
ﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮدازد ﮐﻪ دﯾﭙ ﻣﯽﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ 
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮥدارد. ﻓﺮﺿﯿ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺑﺰاري ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در دﺳﺖ 
ﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ از آن ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻤﮏ ، ﮔﺎﻫﯽﺳﻄﺢ آ
ﺗﺮي ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ  ﻧﻬﺎﯾﺖﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و در  ﺑﻬﺮه
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ داده و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮ اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ.  ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ
ﻣﻔﻬﻮم دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻮق،
ي آن را در ﻫﺎ و ﻗﻠﻤﺮو آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶ
  .ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﺮرﺳﯽ  ﯽاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﺟﺎﻣﻌﻪ 
  دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪاﺻﻄﻼح 
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از  «ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ»
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط دارد « دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ دوﻟﺘﯽ»
وﺟﻮد دارد. ﻫﺪف دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ  ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻢ ﺑﯿﻦ
ﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦدوﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻂ 
اﻣﺎ ﻫﺪف دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ، اﺳﺖ
و  و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺎﻫ ﻪرﺳﺎﻧﺪن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣ
ل اﻫﺪاف ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮﻫﺎ اﯾﺠﺎد راﻫﮑﺎر
  ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 7002دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل  ةاوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎر
و ﭘﺲ از  (7) ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﻬﻀﺖ  ةآن اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد
و ﺳﺎﯾﺮ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺳﺮخ و  ﯽ ﺻﻠﯿﺐاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
  ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
و  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦاﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻬﻀﺖ 
ﻓﺪراﺳﯿﻮن  و ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ ﮥﮐﻤﯿﺘ ، اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐي ﻫﺎ ﺖﯽ ﺟﻤﻌﯿاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
ﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد را از دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﯾﻫﺮﯾﮏ ﺗﻌﺎر
ت ﺣﮑﺎم ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺄاﻧﺪ. ﻫﯿ ﻪ ﮐﺮدهﺋﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ارا
در اﺟﻼس ﭘﺎرﯾﺲ  9002ﯽ در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
ﻪ ﺑ« ﻃﺮح دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ»ﺳﻨﺪي را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
و ﻗﻠﻤﺮو اﻫﺪاف  ، ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﺎﯾﻔﯽ  دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ 
 (61. )ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﺧﺖﺳﺎ و اﻧﺴﺎن
ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪي در  ، 0102از ﺳﺎل  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ 
  ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ ﮥﮐﻤﯿﺘ
از دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ را دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪ 
ذاﺗﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اراﯾﻪ 
  (11. )ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫﺎ ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
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و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﯽدر ﻣﺠﻤﻮع 
ﯾﯽ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزﻣﺎن ةدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪاز
ﺑﺮﻧﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت  ﻣﯽﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﻪ ﮐﺎر 
دﻫﻨﺪ ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮده  ﻣﯽﮐﻪ اﻧﺠﺎم  اي ﻪﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧ
  (31) .اﺳﺖ
  ﮐﻼﺳﯿﮏﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ 
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﯾﮏ واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آن  ةواژ
 ةﮔﺮدد. اﯾﻦ واژ ﻣﯽﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮ  0003ﺑﻪ 
رﻓﺖ ﮐﻪ  ﻣﯽﺑﻪ ﮐﺎر  اي ﻪﻣﺤﺮﻣﺎﻧ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪﻻﺗﯿﻦ ﺑﺮاي 
 ﻣﺤﺘﻮايﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪ از  ﻣﯽﻣﻮم  ﻣﻬﺮ و
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ  ةاﻣﺮوزه واژ. اﻃﻼع داﺷﺖآﻧﻬﺎ 
ﻣﻮران ﺄﺳﻔﯿﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣ ﮥﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦاﻣﻮر  ةادار
ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ  ﻫﺎ ﺖاﻣﻮر ﺑﯿﻦ دوﻟ ةدﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ، ادار
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ  ةدر ادار ﻫﺎ تآﻣﯿﺰ و ﻫﻨﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
  (3) ﺷﻮد. ﻣﯽآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده  دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
 ةﺣﻘﻮﻗﯽ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﻣﺮوزي در ﻣﻌﺎﻫﺪﻣﺒﻨﺎي 
راﺟﻊ ﺑﻪ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺑﻨﺎ  1691وﯾﻦ 
و  ﻫﺎ ﮐﻨﺴﻮل ، ي ﺳﻔﺮاﻫﺎ ﺖده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﺼﻮﻧﯿﻬﺎﻧ
ﮐﻨﺪ. وﻇﺎﯾﻒ  ﻣﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ را ﺗﺪوﯾﻦ 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  - 1دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : 
 ، و اﺗﺒﺎع آندوﻟﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ  ، آوري ﺟﻤﻊ -2
ﺗﺮﻏﯿﺐ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري و ﺳﯿﺎﺳﯽ و  -3 ، دوﻟﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن
  (31).ﻫﺎ ﻣﺬاﮐﺮه درﺑﺎره ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﺗﻮاﻓﻖ
  دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﯽ رو ﺑﻪ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦي ﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻨﮓ 5491از ﺳﺎل 
ﺗﮑﺮار و ﺷﺪت  ، ﺗﻌﺪاد، اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ، اﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ي داﺧﻠﯽ و ﺳﻮاﻧﺢ )اﻋﻢ از ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﺎ ﺟﻨﮓ
اﺳﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ  در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎز( داﯾﻤﺎً اﻧﺴﺎن
ﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﮐ ﻣﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل درﻓﻀﺎﯾﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ 
ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از زور ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮآورد ﺷﺪه  ﺗﺪرﯾﺠﺎً
ي ﻫﺎ ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ
رود ﮐﻪ  ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر  ﻣﯽدو ﺑﺮاﺑﺮ  5102ﺗﺎ  0002
را ﮐﻪ ﺑﺮاي  اي ﻪدرﺻﺪ از ﺑﻮدﺟ 51ﺗﺎ  4ﺑﯿﻦ 
ﯾﻌﻨﯽ  ، رﺳﻤﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اي ﻪي ﺗﻮﺳﻌﻫﺎ ﮐﻤﮏ
اﯾﻦ  (5) ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد. 81ﺣﺪود 
وﺿﻌﯿﺖ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در 
  دﻫﺪ. ﻣﯽرا ﻧﺸﺎن  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻗﺮن  ﮥﺗﺎرﯾﺨﭽ
و آﻏﺎز ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮ  ﻧﻮزدﻫﻢ
ﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺎ ﮔﺮدد و رﯾﺸﻪ در ﺗﻼش ﻣﯽ
ﯽ اﻧﺠﺎم اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦو ﻣﻠّﯽ  ، ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را  ﻣﯽ
 ، ﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏﺣﺎل ﺑﺮﺧﻼف دﯾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ
ي ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺎ از ﻣﺘﻮن ﯾﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اي ﻪﻫﯿﭻ ﻣﺠﻤﻮﻋ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ 
  وﺟﻮد ﻧﺪارد. ، ﺑﺎﺷﺪ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه  
 ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد: ﻣﯽﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺪه 
ﯾﯽ ﻫﺎ ﺖﻓﻌﺎﻟﯿﻣﻔﻬﻮم دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ »
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ  ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯽ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ 
ي ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ةﺷﺎﻣﻞ اﺟﺎز ﻫﺎ ﺖﻓﻌﺎﻟﯿ
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮاي  ، ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص
ﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و ﻧﯿ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ
ارﺗﻘﺎي  ، رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از  ، ﯽاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦو ﻣﻘﺮرات  ﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر
ﮔﺮي در  و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاﻓﻌﻪ ، و اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 رﺳﺘﻤﯽ ﻫﺎﺟﺮ ﺳﯿﺎه
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ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻫﺪاف ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
  1«.اﺳﺖ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪودﺗﺮي از  ، ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮥ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ آن  ﻣﯽدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اراﯾﻪ 
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ » دارد ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
ﮐﻪ ﺻﺪاي ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و  اي ﻪزﻣﯿﻨ
 ﻫﺎي ﻣﺬاﮐﺮه درﺑﺎره ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ، ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ﻫﺎ آﺷﻮب
ﮐﺎر ﺑﻪ  ، ﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺸﺮدوﺳ
ﺳﺎزي و  ﻃﺮف و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻣﺎده ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﯽ
ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ. دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ 
ر ﻬﺎﺳﺮخ ﭼ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﯿﻦ ﮥﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘ
ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از  ﺷﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ دارد
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻏﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ؛ 
اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  ﻗﻠﻤﺮو
آن ﻧﯿﺴﺖ؛ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﻧﺪارد؛ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 
اي اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  2«.ي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪا ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺒﮑﻪ
و  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐي ﻫﺎ ﺖﯽ ﺟﻤﻌﯿاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻓﺪراﺳﯿﻮن 
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ دارد  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ :»ﺷﻮد  ﻣﯽد ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ن
را ﺗﻮﺟﯿﻪ  ﮔﯿﺮان و رﻫﺒﺮان اﻓﮑﺎر ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام  ﻣﯽ




                                                           
 1.p ,.tic.po,htimS.H dna raeniM.L 1
 5.p ,.tic.po,htimS.H dna raeniM .L 2
  2.p ,yciloP ycamolpiD nairatinamuH3
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ
  ﮐﻼﺳﯿﮏ دوﻟﺘﯽ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ 
ﯾﯽ دارد. ﺷﺒﺎﻫﺖ اﯾﻦ دو در ﻫﺎ تو ﺗﻔﺎو ﻫﺎ ﺖﺷﺒﺎﻫ
 آوري و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت و روﯾﮑﺮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺟﻤﻊ
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ 
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ(  اﺟﻤﺎع در درﺟﻪ اول و در
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﺳﺖ. 
 ، ﮐﻼﺳﯿﮏ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺪارد. ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  ، ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ 
  ﻫﻨﮓ ﺷﻮد.ﻫﻤﺎ
در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ  htimSو  raeniM
اﻧﺪ:  اﺷﺎره ﮐﺮده دوﮔﻮﻧﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﮐﻨﺪ و  ﻣﯽدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎر 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل  ﻣﯽﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ تﺣﺘﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎ
ﮐﻪ  ﻫﺎ تي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﻫﺎ ﮐﻤﮏ
و ﺣﺘﯽ ، ي ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎ آژاﻧﺲ ، در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺺ  ، ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽي اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺎر ﻫﺎﻧﻬﺎد
 ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮف و آﻧﻬﺎ 
آﻧﻬﺎ  دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺑﻪ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﻦدر ﺣﻘﻮق 
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر 
ي ﻓﻮري و ﺣﺘﯽ ﻫﺎ ﺤﺮﯾﻢاﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗ
از اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ﻫﺎ تﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﺑﺸﻮد. دﯾﭙﻠﻤﺎ
ﺑﯿﺎﻧﺪازد  را ﺑﻪ ﺧﻄﺮآﻧﻬﺎ  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و  ﻣﯽاﻏﻠﺐ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ  . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰ 
را ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن  ﻫﺎ از اﺑﺰار اي هﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮد
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ. اﻋﻤﺎل 
 ﻫﺎ ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
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ﻪ ﭘﺎﯾﺎن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻧو اﺳﺘﻔﺎده از زور ﻧﺸﺎ ﻫﺎ ﺤﺮﯾﻢﺗ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ، ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﻫﺎ ﺖﺑﺮﻋﮑﺲ دوﻟ
در  ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ «ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎت» اﻓﺮادي ﮐﻪ
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ 
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮات  ﮥدر زﻣﯿﻨﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزﺷﯽ  ﻣﯽ
« ﭙﻠﻤﺎتدﯾ»ﺑﺮدن واژه راﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي آﻧﻬﺎ  ﻧﻮس اﺳﺖ.ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺎﻣﺄآﻧﻬﺎ  درﺑﺎره
ﺣﻘﻮق  ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺣﺘﯽ ﭼﺎرﭼﻮب  ، ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺑﺸﺮ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر 
ﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ. اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﺣﻘﻮﻗﯽ 
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  ، ﻫﺎ تﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﭙﻠﻤﺎ
اﻟﻤﻠﻠﯽ  ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮥ)ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
ﯽ(، ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﺳﺮخ و ﻓﺪراﺳﯿﻮن  ﺻﻠﯿﺐ
 ﻓﻌﺎﻻن ، ﻫﺎ تﺑﺮﺧﻼف دﯾﭙﻠﻤﺎ ﺷﻮد. ﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ درﺧﻮاﺳﺖ 
ﻣﺰاﯾﺎي  ، وﯾﺰاﯾﺸﺎن رد ﺷﻮد و ﭼﻤﺪان دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ
 اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ از ، ﮔﻤﺮﮐﯽ
  درﯾﻎ ﺷﻮد.آﻧﻬﺎ 
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ تﻣﻮرﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﻣﺄ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  ﺧﺎص اﺳﺖ. ﻫﺎي ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در زﻣﯿﻨﻪ
ي ﺧﺎص، ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ، ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ
ﮔﯿﺮد. دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  ﻣﯽاﻟﺒﺪاﻫﻪ ﺷﮑﻞ  ﻓﯽ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻫﯿﭻ ادﻋﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻼف 
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻗﺮاري ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮان  ، ﻧﺪارد
  . ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺤﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ در ﺻﺤﻨﻪ
اﺑﺰاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺘﯽ، اﻏﻠﺐ ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ
در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ 
 ، ي اﻗﺘﺼﺎديﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ،ﻫﺎ اﺑﺰار
ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت 
اﯾﻦ ﺻﻮرت، دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  در .1ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ 
ﮐﻪ  اي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
 ﯽﺗﻔﺎوﺗ ﺷﻮد ﻣﯽي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ
اﺳﺎﺳﯽ دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ، دوﻟﺘﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﺘﺮام ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و 
زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد 
 ﮐﻤﯿﺘﮥﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ  9491ژﻧﻮ  ﮥرﮔﺎﻧﻬﺎﭼ ﻫﺎي ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺳﺮخ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  ﯽ ﺻﻠﯿﺐاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
ﺑﻪ ﻫﺮﮔﺰ  ﻫﺎ ﺖ، دوﻟ2ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯽ
اﻧﺪ  ﻒ ﻧﮑﺮدهﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﮑﻠّ ﺻﻮرت ﺑﯽ
  ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﺎ تدر ﻣﺠﻤﻮع و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎو
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ وﺟﻮد 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﺤﺮان  ﻣﯽدارد، اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم 
ي ﻫﺎ تدﯾﭙﻠﻤﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و  ﻣﯽدوﻟﺘﯽ 
   3ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
  ﺎﻧﻪﺘي دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﻫﺎ ﺖاوﻟﻮﯾ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﯾﻂ  ﮥي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  ،ﻣﺘﻔﺎوتﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮاي دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  ، ﻫﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺤﺮان
 ﮐﻤﯿﺘﮥدر  اﻧﺪ. ﻣﺜﻼً ﻦ ﮐﺮدهي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻫﺎ ﺖاوﻟﻮﯾ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  اﻫﺪاف ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
ﺗﺪارك ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ اﺿﻄﺮاري  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﻏﯿﺮه(،  ، اﻣﻨﯿﺖ ، ﻏﺬا ، )ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
                                                           
 4.p ,.tic.po ,levart-fforrah noiraM1
ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن  341و  67ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺳﻮم و ﻣـﻮاد  621ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده  ٢
  ﭼﻬﺎرم ژﻧﻮ
 8121-7121.pp ,tic.po ,reingeR eppilihP 3
 رﺳﺘﻤﯽ ﻫﺎﺟﺮ ﺳﯿﺎه
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ن، اﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻔﻘﻮد ، ﻫﺎ ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺠﺪد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ 
  ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ. 
ﯾﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺳﺮخ ﯽ ﺻﻠﯿﺐاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮥ
ي ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﺪوﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎر
و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻠّﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺮرات 
ﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺠﺎم  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 
  ﮐﻨﺪ.  ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ  ﻣﯽ
و  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐي ﻫﺎ ﺖﯽ ﺟﻤﻌﯿاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻓﺪراﺳﯿﻮن 
ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺧﻮد  0202در اﺳﺘﺮاﺗﮋي  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ را  ، ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ 9002
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ » ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﯿﺮان و  ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ  ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﺳﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل
ﻨﺪ. دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﻨﮐﺎﻣﻞ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻤﻞ 
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺿﻤﻦ 
ﭘﺬﯾﺮ ﺳﻌﯽ  و ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺻﺪاي  ﻫﺎ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ
  (1) ..«ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺬﯾﺮان  آﺳﯿﺐ
ﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً 
درﺧﺼﻮص  اي هﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺴﺘﺮد ، ﺧﻮد 0202اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
 ﻣﻠّﯽي ﻫﺎ ﺖدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿ
اوﻟﻮﯾﺖ  21ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺳﺮخ و  ﺻﻠﯿﺐ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
  :1ي ﻣﻠﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪﻫﺎ ﺖﺟﻤﯿﻌ
 ؛ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﺎﻫﺶ -1
 ؛اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐارﺗﻘﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻌﯿﻦ  -2
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ي ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري -3
 ؛ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 ؛ﺟﻮاﻧﺎن وﻃﻠﺒﺎن واﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ د ، ارﺗﻘﺎ -4
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ  ﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب -5
)ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮق ﺳﻮاﻧﺢ( و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺪاد  ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ
 ؛و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻧﺤﻪ
و  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﺘﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻀﺎي ﺑﺸﺮدوﺳ -6
 ؛اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 ؛ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ  -7
 ؛اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ -8
 ؛ﺟﺮت و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎنﻬﺎﺑﺮرﺳﯽ ﻣ -9
 ؛ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ - 01
  ؛ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻬﺮﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ آن - 11
و  ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ اﺻﻼﺣﺎت در ﺑﺨﺶ - 21
 .ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ
و  ﮔﺮي دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪاﻓﻌﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺒﺎرزات ﺗﺸﻮﯾﻖ
در ﺧﺼﻮص دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دارو ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه  2آﮐﺴﻔﺎم
ﮔﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن  ي ﻫﻤﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎري
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز در ﺧﺼﻮص ﻣﺪاﺧﻼت 
ﻋﻤﻠﮑﺮد  ﺣﻮزةﺷﻮد. ﺗﻌﺮﯾﻒ  ﻣﯽﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻗﯿﻖ و  ﻣﯽدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
د ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻬﺎﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨ ﭼﺎﻟﺶ
ﻻزم اﺳﺖ در  ، ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺤﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﯽ ﯾﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﻢ ﺟﻬﺎﻧﺳﻄﺢ 
ﭼﻮن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  ، دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻫﺮم ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  3اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ.
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  ﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪاﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ د
 اﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﻦﺣﻘﻮق دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﭼﺎرﭼﻮب 
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ در 
ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ 
ﺷﻮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در  ﻣﯽ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ  اﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﻦﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮق 
 ، ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪي ﻫﺎ ﮔﺮدد. در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽاﻋﻤﺎل 
 ، اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦاﺟﺰاي ﻧﻬﻀﺖ 
ورود ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ  ﺑﺮاي اي هﻧﻘﺶ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ وﯾﮋ
ي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎ ﺖدوﻟ
ﯾﺎ  ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﮓ ةدارﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎز
دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه در  ﻣﯽرا آﻧﻬﺎ  ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻣﺪاد  ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻘﺮراتي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎ ﺳﺎل
راﻫﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺴﺘﺮش  1اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﯿﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻠﻤﺮو دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
  2ﮔﺸﻮده اﺳﺖ.
  اﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﻦدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺣﻘﻮق 
ﺣﻘﻮق »،  دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد
ي ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن «ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﻦ
ﻣﻨﻌﮑﺲ آﻧﻬﺎ  ي اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪﻫﺎ ژﻧﻮ و ﭘﺮوﺗﮑﻞرﮔﺎﻧﻪ ﻬﺎﭼ
ﯾﮏ  ، ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻃﺮف ﺣﻖ دارد ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯽ
 3ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اراﯾﻪ دﻫﺪ. ﻫﺎي ي درﮔﯿﺮيﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻤﯽي درﮔﯿﺮي ﻧﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮف
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺧﻮد  ﮥاﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟ
داﺋﻤﺎً اﻗﺒﺎل  ﻫﺎ ﺖدوﻟي اﺧﯿﺮ ﻫﺎ در ﺳﺎلﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي  ﻫﺎي ﭼﺎرﭼﻮبﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ 
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( 1)ة ، ﻣـﺎد 9491ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ژﻧـﻮ  ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن 3ﻣﺜﻼ ﻣﺎده  ٣
  .7791ﻫﺎي ژﻧﻮ ﻣﺼﻮب  ﭘﺮوﺗﮑﻞ اول اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن 07
و اﺑﺘﮑﺎراﺗﯽ ﮐﻪ  اﻧﺪ هﻧﺸﺎن دادﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦدوﻟﺖ ﺳﻮﯾﯿﺲ و ﺳﯽ و ﯾﮑﯿﻤﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐ
  (32)ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ. اﻧﺪ هآورد
را  ﻫﺎ ﺖﮐﻨﺪ دوﻟ ﻣﯽدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻌﯽ 
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ را در ﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ
و از ﻫﻤﻪ  ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوري درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ  ﻣﯽي درﮔﯿﺮ دﻋﻮت ﻫﺎ ﻃﺮف
ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ و  ،ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﻦﺣﻘﻮق 
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ دارﻧﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ  ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﮏ
ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ  ﻣﯽو ﺟﻠﻮي ﻫﺮ اﻗﺪام ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ 
  ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ، ي ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺰﻧﺪﺟﺪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ را در اﯾﻦ  ، ﺑﺸﺮ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﻦﺣﻘﻮق 
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ از ﺧﺼﻮص ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و 
ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد 
ﮔﯿﺮد. ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺷﺎره  ﻣﯽﺑﻬﺮه 
اﻣﺎ  ، ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
 ، ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽرا وادار  ﻫﺎ ﺖدوﻟ
ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺸﺎن  ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و  ﺳﺮﭘﻨﺎه ، ﺑﻪ ﻏﺬاﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ 
در  ، و ﺳﻮاﻧﺢ ﺎﻫ ي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺖﻣﺮاﻗﺒ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم  ﻣﺬﮐﻮرﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﺣﻘﻮق 
  4رود. ﻣﯽﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺟﺰو ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻧﻬﻀﺖ  دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و
  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐ
ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﮐﺜﺮﯾﺖ  ﺳﺎل 021در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از 
 ﻣﻠّﯽي ﻫﺎ ﺖﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿ ﺟﻬﺎني ﻫﺎ ﺖدوﻟ
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮥ ، اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐ
ي ﻫﺎ ﺖﯽ ﺟﻤﻌﯿاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦو ﻓﺪراﺳﯿﻮن  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐ
                                                           
 4221-3221.p ,tic.po ,reingeR eppilihP 4
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ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦدر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  ، اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐ
ر ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﻬﺎﮐﻪ ﻫﺮ ﭼ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐ
اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺠﻠﯽ  .اﻧﺪ هﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﻣﯽﺑﺮﮔﺰار 
 ، ﻫﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ و در ﻃﻮل ﺳﺎل
اﻟﻤﻠﻞ  ﺑﯿﻦﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮق 
آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار  (01)ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﯿﻤ، ﺳﯽ و ﯾﮑ1ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  92ﺗﺎ  72ﺑﻮد ﮐﻪ از  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐ
ﯽ از اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ ﻫﺎي در ژﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 1102
 ﻫﺎ ﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﻧﻈﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ  اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮل دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  ، (ﻫﺎ ت)دﯾﭙﻠﻤﺎ
و  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮥﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در 
 ﻣﻠّﯽي ﻫﺎ ﺖﺳﺎي ﺟﻤﻌﯿؤو ﻧﯿﺰ ر ﯽاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻓﺪراﺳﯿﻮن 
ﺟﺎ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ  را ﯾﮏ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐ
ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺷﺮﮐﺖ  ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ  ﻫﺎ ﺖﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ. دوﻟي رأﮐﻨﻨﺪ و  ﻣﯽ
 ﻏﺮﺿﯽ ﻃﺮﻓﯽ و ﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻣﻠّﯽي ﻫﺎ ﺖﻣﻌﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿ
 ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻣﯽدر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ 
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻄﺮح 
ي ﻫﺎ ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﯿﻦ -ﺷﻮد  ﻣﯽ
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و  ، ﯽاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  -ﺿﺪﻧﻔﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
 اﻧﮕﯿﺰي را ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﻤﮑﺎري ﺷﮕﻔﺖ
ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ از  ﻣﯽﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻀﺎد اﯾﺠﺎد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز  ﻣﯽدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ 
ي ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽﻓﻌﻠﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
و ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻫﺎ  اﯾﺪه ﮥﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿ
ي ﻫﺎ زم ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻻ آﻣﺎده
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد  ﻫﺎ ﺖدﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ دوﻟ ﮐﺎﻣﻼً
                                                           
  5102ﻓﻮرﯾﻪ  1
 ، ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ، ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﻦﺟﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق 
ﺣﻘﻮق ﺳﻮاﻧﺢ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮥﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 
و ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐ
را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ 
ژاﭘﻦ ﮐﻪ  1102زﻟﺰﻟﻪ  ي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞﻫﺎ ﺖوﺿﻌﯿ
 اي ﻪﺣﻘﻮق ﺳﻮاﻧﺢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺴﺘ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ
  ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.  ، ﺷﺪ ﻣﯽﻣﺮﺑﻮط 
ﯽ )ﮐﻪ در آن اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻓﺪراﺳﯿﻮن  ، 0991در آﻏﺎز دﻫﻪ 
ﺷﺪ(، ﭘﺲ از  ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪه  ﻣﻠّﯽي ﻫﺎ ﺖزﻣﺎن ﻟﯿﮓ ﺟﻤﻌﯿ
 دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ 2(41) ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮥ
ﺧﻮد را در ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﮔﺸﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ  4991اﮐﺘﺒﺮ  91ﻣﺼﻮب  94/2ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ در ﻣﺠﻤﻊ  ،(51) ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ 
اﯾﺠﺎد  ﻓﺪراﺳﯿﻮن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪي ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮا
 ﮐﻪ دﻫﺪ ﻣﯽﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 
و ﮔﺮي  دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﺮف ﻣﺪاﻓﻌﻪ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎي ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ در زﻣﯿﻨﻪ
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ  ﻧﯿﺴﺖ. ، ي دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮدﻫﺎ تدﯾﭙﻠﻤﺎ
ﻮﺳﻂ ﺗ« ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ»ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 
اﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  در ﺳﯽ 7002در ﺳﺎل  ﻫﺎ ﺖدوﻟ
 ﺗﺄﯾﯿﺪﻣﻮرد  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
ﻣﻨﺠﺮ  و اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً 3(52) ﻣﺠﺪد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺪراﺳﯿﻮن  0202ﺳﺎزي اﺳﺘﺮاﺗﮋي  ﺑﻪ آﻣﺎده
                                                           
ﮥ ﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣ ـﻧﺎﻇﺮ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻣﻘﺎم  2
ﺳـﺮخ اﻋﻄـﺎ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻـﻠﯿﺐ  ﺑﯿﻦ ﮥﯿﺘﺑﻪ ﮐﻤ 0991.tcO 61,6/54/seR/A
 .ﺷﺪ
 lanoitanretni ht03 ,ytinamuH rof rehtegoT 3
 ,tnecserC deR dna ssorC deR rof ecnerefnoc
 :ta elbaliava .7002.voN .aveneG
 fdp.1r-ci/snoitacilbuP/labolG/gro.crfi.www//:sptth
 ﻫﺎ ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
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ﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ  9002در ﺳﺎل 
ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﯾﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ 
ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در 
دات ﻬﺎﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨ 1102و  0102ي ﻫﺎ ﺳﺎل
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﺧﻮد را در ﺳﯽ و ﯾﮑﯿﻤﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و  1102در ﺳﺎل  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺳﺮخ و  ﺻﻠﯿﺐ
  ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﮕﺬارد.
ﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻧﻬﻀﺖ ي دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﻫﺎ دﺳﺘﺎورد
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ  ، اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
ي ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺖﻣﺪﻋﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن دوﻟ
ﺠﺎ ﺑ ، ي ﻣﻔﯿﺪﻫﺎ ﺖﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺗ ﻣﯽﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ  ﻫﺎي ﺳﺎز در زﻣﯿﻨﻪ و ﻗﺎﻋﺪه
 ﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﻨﻮز ، ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
در  ﻫﺎ ﺖرﺳﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟ ﻣﯽ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺪ هﻧﺸﺪ
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در  ، دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ  ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﺳﺖ
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
   1ك ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺧﻮدﺷﺎن و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮ
  دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺣﻘﻮق ﺳﻮاﻧﺢ
)ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ آن ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮاﻧﺢ  ﺣﻘﻮق ﺳﻮاﻧﺢ
 اي ﻪﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣ 1002اﺳﺖ( از ﺳﺎل 
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﻀﺖ 
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﻬﻀﺖ ﻗﺮار  ،اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐ
ي اﺧﯿﺮ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﺎل 2ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر  و ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ
                                                           
 .5221-4221.p ,tic.po ,reingeR eppilihP 1
ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺣﻘـﻮق ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻮاﻧﺢ ﺑـﻪ ﻟﯿﻨـﮏ زﯾـﺮ  ٢
  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 lrdituoba/lrdi/od-ew-tahw/ne/gro.crfi.www//:ptth
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻮاﻧﺢ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
رﺳﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ و  ﻣﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
 ، ﻫﻤﮑﺎري ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
اﻣﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦو  ﻣﻠّﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺴﻬﯿﻞ  ، ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻫﺪف ﺣﻘﻮق ﺳﻮاﻧﺢ
ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮﺷﺪ  ﻣﯽ. اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻣﺪاد ﺳﻮاﻧﺢ اﺳﺖ
و  ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ، ﯽاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦي ﻫﺎ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﭼﻮن اﯾﻦ  ﺳﻮاﻧﺢ را ﯾﮏ دﺳﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻠّﯽﻣﻘﺮرات 
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦو ﻣﻘﺮرات ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت  ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
  ﻨﻨﺪ. ﮐ ﻣﯽاﻣﺪاد ﺳﻮاﻧﺢ ﺷﺪه ﯾﺎ آن را ﮐﻨﺪ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺳﻮاﻧﺢ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  ﻫﺎ ﺖﮔﺴﺘﺮده دوﻟ
از ﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ ژاﭘﻦ و ﺳﺎﻧﺤﻪ اﺗﻤﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﺳﺎل 
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و  اي هاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺰاﯾﻨﺪ ، 1102
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﻧﺤﻪ ژاﭘﻦ،
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ  ي ﭘﺰﺷﮑﯽﻫﺎ ﺗﯿﻢ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ﻣﯽو دﺷﻮار ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼح 
ﻣﺮدم ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺘﯽ ﻣﻮاﻗﻌﯽ 
ﺧﻮدﺷﺎن آﺷﮑﺎرا ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻤﮏ  ﻫﺎ ﺖﻫﻢ ﮐﻪ دوﻟ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ  ، ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻤﮏ
و ﻣﻘﺮرات  ﯾﺪﮔﺎن وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞد
  ﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺳ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ژاﻧﻮﯾﻪ  ﯾﮏ ، در اﻧﺪوﻧﺰي
ﻫﻨﻮز  ، 4002ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ دو ﯾﻌﻨﯽ  6002
ﻫﺎي اﻣﺪادي در ﮔﻤﺮك ﻣﺎﻧﺪه  ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از ﮐﻤﮏ 0004
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ  6511ﺗﻌﺪاد  ، 6002ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آورﯾﻞ  !ﺑﻮد
ﻨﺘﻈﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ از ي اﺿﻄﺮاري ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻫ ﮐﻤﮏ
  (9ﮔﻤﺮك ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺑﻮد. )
 رﺳﺘﻤﯽ ﻫﺎﺟﺮ ﺳﯿﺎه
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ي اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  اﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﻦﺳﻮاﻧﺢ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق 
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﺗﺼﻮﯾﺐ 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل  ﻫﺎ ﺖآن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟ
  .1ﺑﮑﺸﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ در ﺳﯽ و 
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﯾﮑﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ،  ﻧﺸﺎن داد
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﻘﻮق ﺳﻮاﻧﺢ دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪوﯾﻦ 
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻢ  ، ﺣﻘﻮق ﺳﻮاﻧﺢ
در  . دارددر اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه 
ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎ اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق ﺳﻮاﻧﺢ وﻃﺮح
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦو ﻣﻠّﯽ ي ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺳﻮاﻧﺢ
ﻣﻨﺎﺑﻊ  ، دﺧﯿﻠﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
 ، ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ
 اي ﻪﺣﺮﻓ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن  ﻫﺎ ﺻﺪ ، ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺰرگ
ﺗﻤﺎﯾﻞ  ﺟﻬﺎنﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ از ﺳﺮاﺳﺮ 
ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت دارﻧﺪ 
ﺳﯿﺲ و ﺄﺗﺎزه ﺗآﻧﻬﺎ  اﻣﺪادي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎداراي ﺗﺠﺎرب اﻧﺪك  ﻓﺎﻗﺪ
ﯽ و اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ يﻫﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي  ﻣﯽﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﺮي ﭘﯿﭽﯿﺪه 
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﺳﺘﻪ  ﻫﺎ ﺖﻻزم اﺳﺖ دوﻟ ، ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
                                                           
ﻃﺮﺣـﯽ  7002ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﺳﺎل  ١
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧـﻮد ﻗـﺮار « ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺷﺨﺎص در ﺳﻮاﻧﺢ»را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
در  4102داده و ﺑﺮاي آن ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗـﺎ ﺳـﺎل 
ﻣﻮاد ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻫﻔﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن، ﺑﺮﺧﯽ 
ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻃـﺮح ﻫﻤﭽﻨـﺎن در ﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿـﻞ 
  اﺳﺖ.ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:
 ni snosrep fo noitcetorp/cli/wal/gro.nu.www//:ptth
 sretsasid fo tneve eht
ي ﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ، و اﻣﻀﺎي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻪﻣﻨﻄﻘ ﻫﺎي ﺑﻨﺪي
داﺧﻠﯽ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺳﻮاﻧﺢ را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و  ﺣﻘﻮﻗﯽ
ي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﻫﺎ از ﻗﻮاﻋﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اي ﻪﻣﺠﻤﻮﻋ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي  ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
  2.ﻻزم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
  ي دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
 ﺷﺶدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان  ﻣﯽ
  ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ:
ﭼﺎﻟﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در زﻣﺎن  - اول
  ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻫﺎي درﮔﯿﺮي
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ  ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺷﻤﺎر درﮔﯿﺮي ﻫﺎي در دﻫﻪ
 ﺟﻬﺎنﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﮔﯿﺮي
 ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ درﮔﯿﺮي
ي دﺧﯿﻞ در آن ﻫﺎ ﻧﻮع اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ، ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ داﺧﻠﯽ
ﯽ در ي دوﻟﺘﻫﺎ ﻧﯿﺮو ، اﻏﻠﺐ ﻫﺎ درﮔﯿﺮي اﺳﺖ. در اﯾﻦ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.  ﻣﯽﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ي ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه
ي ﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺎ ﮔﺮوه»
ﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋي
و  ﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽاﻟﻤﻠﻞ  ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ
ﻣﺜﻼً ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش  3«.ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﻮدان 
ﺣﺎدﺛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  611ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﺰا ﮔﺮاﻧﺪ(، وﻗﻮع 
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻏﺎرت ﮐﺎروان
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﻮرﺷﯽ و  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت  ، ارﺗﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﺳﻮدان
                                                           
 .6221-5221.p ,tic.po ,reingeR eppilihP  2
 noitcetorp eht no lareneG– yraterceS eht fo tropeR3
 ,975/0102/S.coD nU ,stcilfnoc demra ni snailivic fo
 2.P ,0102.voN 01
 ﻫﺎ ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
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 اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺪود 1دان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻟﻄﻤﻪ زد.ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺳﻮ
ي ﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﻫﺎ ﮔﺮوه
ي درﮔﯿﺮ در ﻫﺎ ﺖدوﻟ ، . در ﻋﯿﻦ ﺣﺎلﮐﻨﻨﺪ ﻤﯽﻧﻘﺾ ﻧ
ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و  ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﺎي درﮔﯿﺮي
اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ را آﻧﻬﺎ  ﺑﺴﯿﺎري از
واﻗﻌﯿﺎت ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در  ﻤﯽرﻋﺎﯾﺖ ﻧ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ  ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه درﮔﯿﺮي ، اﻣﺮوزي ﻫﺎي درﮔﯿﺮي
ﮐﺎر ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در  ، ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶ
  ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﺒﺮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺎي ﻣﯿﺪان
 11و ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ  12ﺑﻪ ﻋﻼوه از اﺑﺘﺪاي ﻗﺮن 
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ « ﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢﺟﻬﺎﻧﻧﺒﺮد » ، ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ي ﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎ از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺖﺗﺼﻮر دوﻟ
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﺮاي آژاﻧﺲ ﻫﺎ ﺖﮐﻨﺪ. دوﻟ
زده ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان
ﻣﻮاﻧﻊ  ، ﻓﻌﺎﻟﻨﺪآﻧﻬﺎ  ي ﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ درﻫﺎ و ﮔﺮوه
 ﻫﺎ ﺗﺮاﺷﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﺟﺪﯾﺪي 
 ، اﻧﺪ هورﯾﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﺗﺮ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن
 ، ﻬﺎاز ﺗﺮس ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آﻧ ﻫﺎ ﺖﺑﺮﺧﯽ دوﻟ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ  اﻧﺪ هﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺿﻊ ﮐﺮد
  ﮐﻨﺪ. ﻣﯽاﻧﮕﺎري  ﯾﯽ را ﺟﺮمﻫﺎ ﮔﺮوه
 ، ﻫﺎ ﺖﭘﺎﺳﺦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿ ﻬﺎﺗﻨ
ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ 
ي درﮔﯿﺮي ﻫﺎ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺮف
اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات 
 ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺼﻮص درﮔﯿﺮي
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮥو ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ  ﯽ وﺟﻮد دارداﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
ات ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻘﺮر ، دارد ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﻢ  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق  (21. )ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ
                                                           
 NU ,egatrohs doof ereves gnicaf naduS htuoS eeS 1
 1102 peS 92 ,naidrauG ehT ,nraw seicnegA
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻫﺎي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در درﮔﯿﺮي
و ﺑﻬﺒﻮد رﻋﺎﯾﺖ  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد
  2ي درﮔﯿﺮي اﺳﺖ.ﻫﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف
ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺘﻔﺎده از زور ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از  -دوم
  ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾ دﺷﻮاري
ﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺎ ﻃﺮفاﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺷﯽ از 
دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، ﻧﯿﺴﺖ. ﮔﺎﻫﯽ  ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در درﮔﯿﺮي
در ﻣﺴﯿﺮ  ،ي ﺛﺎﻟﺚﻫﺎ ﺖﯽ ﯾﺎ دوﻟاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﮐﺸﻮرﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد در 
ﯽ ﺑﺮاي ﻫﺎﯾ دﺷﻮاري ، درﮔﯿﺮي ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ
  ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻌﺎﻻن ﺑ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ 
در  ﯽاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﮔﺎﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،  داﺧﻠﯽ
ﺷﻮد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮده و  ﻣﯽﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻘﺾ ﻫﺎ ﺟﺎ
اﯾﻦ  (6. )ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ« ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ»
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻤﮏ  ﻣﯽﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻣﺪاﺧﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ 
در ﻟﯿﺒﯽ ﺷﻮراي  ﻣﺜﻼً ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ 
ي ﻫﺎ ﺖاز ﻫﻤﻪ دوﻟ 0791اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 
ﺳﺮﯾﻌﺎً اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮاي »ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﺳﺖ 
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻓﺮوش ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
اﺳﻠﺤﻪ و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻫﺮﻧﻮع ﺑﻪ 
  3«.ﺟﻤﻬﻮري ﻋﺮﺑﯽ ﻟﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻌﺪ از  ، 3791ﻨﯿﺖ ﻃﯽ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮراي اﻣ
ﭘﺮواز ﻣﻤﻨﻮع  ﮥﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘ ، ﺑﺲ ﺳﺮﯾﻊ درﺧﻮاﺳﺖ آﺗﺶ
ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻟﯿﺒﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢ 
  4اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار داد.
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 رﺳﺘﻤﯽ ﻫﺎﺟﺮ ﺳﯿﺎه
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ﯽ را ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻫﺎﯾ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺷﻮاري ﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ  ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ  ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻋﺚ  ﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﺑﺸﻮﻧﺪ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در ﺗﺤﺮﯾﻢ
ي ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و دﯾﮕﺮ ﻫﺎ ﮐﻤﺒﻮد در ﺑﺨﺶ
 ، درﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ (71)ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯽي ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز
ﻣﻔﻬﻮم دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن 
ﮔﯿﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  ﺗﺼﻤﯿﻢ
  1.ﺳﺖﻫﺎ ﻋﺮﺻﻪ درﮔﯿﺮيدر 
  ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ -ﺳﻮم
ﺑﻪ  ، ي ﺧﺼﻮﺻﯽ راﻧﻬﺎدﺑﺎﯾﺪ  دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
دار اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ  ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪه
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.  ، ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﯽﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ 
ي ﻫﺎ ﺖﺷﺮﮐ ، ي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎري ﮐﺸﻮر
ﻨﯿﺘﯽ ي اﻣﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﯿﺮواﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺪرﯾﺠﺎً 
و  ﻫﺎ در آﺷﻮب و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  آﻧﻬﺎﮐﻨﻨﺪ.  ﻣﯽدﺧﺎﻟﺖ  ي ﺑﻮﻣﯽﻫﺎ ﺖﺧﺸﻮﻧ
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي اﻣﺪاد ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ. 
ي ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ در ﻫﺎﻧﻬﺎد
ﺳﺮﭘﻨﺎه، ﺳﻼﻣﺖ، و  ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، ﯾﯽ ﻣﺜﻞ آبﻫﺎ ﺑﺨﺶ
ﺑﻪ  ﻫﺎﻧﻬﺎداﯾﻦ  . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻘﺶ 
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﺎ ﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر  ﻣﯽ آﻧﻬﺎﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ، وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ 
  ﮐﻨﻨﺪ.  ﻣﯽرا ﺗﮑﺮار  آﻧﻬﺎ
ﯾﯽ ﻫﺎ ﺖرا از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿ آﻧﻬﺎدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﮔﺎه ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
 اﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﻦﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات دواﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و  ، ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﺛﺮ  ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
                                                           
 13-0321.pp ,tic.po ,reingeR eppilihP 1
ﻣﺜﻞ  ، ﻫﺎ ﺖﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دواﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐ
اﺻﻮل داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ درﺑﺎره اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻘﻮق »دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ي ﻫﺎ ﺖﺷﺮﮐ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ 0002ﮐﻪ در ﺳﺎل  «ﺑﺸﺮ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎي ﺑﺤﺚ  –ﺷﺪه ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ 
ﯽ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎﻧو ﭘﺮﺳﺶ دارد. از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﻤﺎن 
ي ﻫﺎ ، ﺑﺮﺧﯽ آژاﻧﺲ29991ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل 
ي ﭼﻨﺪ ﻫﺎ ﺖﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮﮐ ، ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ  -دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﺑﺰرگﻣﻠﯿﺘﯽ 
. اﻧﺪ هزد ﻫﺎ ﺖﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺮﮐ اي هﺗﺎز
ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا  اي ﻪي ﺑﯿﻤﻫﺎ ﺖﺷﺮﮐ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ در  ﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ
ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ي اﺧﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎل
ﺑﺨﺶ  ﻫﺎي ﺟﻤﻊ زﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ي ﻫﺎ و زﯾﺎن 1102ﺧﺼﻮﺻﯽ ژاﭘﻦ ﭘﺲ از ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ 
دﻻر ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻫﺎ ﺮ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻣﺎﻟﯽ ﺳﯿﻞ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑ
ي ﻫﺎ ﺖﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐ ﻣﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻘﺶ 
ﺧﯿﺮﯾﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ و در آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﻮاﻧﺢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
  3ﺪ.ﻨﺳﻮاﻧﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮐﻨ
ي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ- رمﻬﺎﭼ
  اﻣﺪاد ﺳﻮاﻧﺢ
 و زﻟﺰﻟﻪ 4002ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل  ﭘﺲ از ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  ، 0102ﯿﺘﯽ در ﺳﺎل ﺋﻫﺎ 
                                                           
 tcapmoC labolG snoitaN detinU 2
دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺳﺒﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﮐﻮﻓﯽ ﻋﻨﺎن  ﭘﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
آﻏﺎز ﺷﺪ، ﯾـﮏ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ده اﺻـﻞ در  9991ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل 
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ﮐـﻪ از  زﯾﺴﺖ ﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﮐﺎر، ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻮزه
ﻫـﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾـﺪار و ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖ  ﺗﺠﺎر و ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﯿﻤـﺎن از ﻧﻈـﺮ ﺣﻘـﻮﻗﯽ 
، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻌﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺑﺨـﺶ  ﺰام آور ﻧﯿﺴﺖاﻟ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ  ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺖ
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
 23-1321.pp ,.tic.po ,reingeR eppilihP 3
 ﻫﺎ ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
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 ، ﻫﺎ ﺖﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟ
ي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ، ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ آژاﻧﺲ
اﻣﺪادي و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. ﻣﯿﺎن ﺿﺮورت 
 ، اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ از ﯾﮑﺴﻮ ﻫﺎ ﮐﻤﮏﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﮔ
ي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺎ و اﺳﺘﻘﻼل آژاﻧﺲ
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻀﺎد وﺟﻮد دارد. ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ  ، ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻣﯽﺳﺮراه اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد 
 ﺎًﻧﻬﺎﯾﺘاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺸﻮد ﮐﻪ  ﺧﯿﺮ، دوﺑﺎره ﮐﺎري ﯾﺎ ﻧﺒﻮدﺄﺗ
  ﺑﻪ ﺿﺮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻏﻠﺐ در ﺻﺪور درﺧﻮاﺳﺖ  ﻫﺎ ﺖدوﻟ ، ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﮐﻨﻨﺪ.  ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ  ،ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ رﺳﻤﯽ ﮐﻤﮏ
 ﻧﺒﻮد ، ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽوﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽو ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻠّﯽ  ، ﯽاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻣﺪاد 
ﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻣﺪاد اﺿﻄﺮاري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄ
ﻧﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ  و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان ه ﻧﺒﻮدنﺑﺸﻮد. آﻣﺎد
ي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و  ةﻧﯿﺴﺖ. ﻃﻮﻓﺎن ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ
ي ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮادث در ﻫﺎ ﻣﺜﺎل ، زﻟﺰﻟﻪ ژاﭘﻦ
از  ﻫﺎ ﺖﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا دوﻟ ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﮐﺸﻮر
دﻻﯾﻞ  ، ه دارﻧﺪي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﮐﺮاﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ
ﻧﻘﺶ  ﻫﺎ ﺖﻟﻪ ﺣﺴﺎس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺄﺑﺴﯿﺎري دارد. ﻣﺴ
دوﺳﺖ  ﻫﺎ ﺖﺑﺮﺧﯽ دوﻟﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد دارد. 
ﻧﺪارﻧﺪ اﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ 
  ﻬﺮوﻧﺪاﻧﺸﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ.ي ﺷﻫﺎ ﻧﯿﺎز
ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را آن 
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ﻣﯽي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﻪ از آژاﻧﺲ
ي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﺎ ﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﺑ
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ   ﯽ و ﻣﺤﻠﯽ اﻋﻢ از ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان 
در   ﻧﺪارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ  . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﻮاﻧﺢ 
ﻫﯿﭻ  -ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﺸﺎن –ي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦدﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
وﯾﮋه  ﻫﺎي ﻪ دﯾﺪﮔﺎهﺋﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺮﺿﻪ و اراآﻧﻬﺎ 
 ، .. ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﻣﺬﻫﺒﯽ و،  ﺳﯿﺎﺳﯽ
 اﺑﺰاري ﮥدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑ
ﯾﯽ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
  1رود. ﻣﯽﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ي ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ ﮐﻪ ارزش
 ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ي(ﻫﺎ ﺖﻓﺮﺻ )و ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ -ﭘﻨﺠﻢ
  ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﯽ ﺟﻬﺎﻧاﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺠﺎزي 
 ،و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﻢ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻫﻢ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
ﺣﺘﯽ در  ، را ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ
 ، ﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖﻫﺎ ﺖوﺿﻌﯿ
اﺗﻔﺎق ﯾﺎ روﯾﺪادي ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎً در  ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 ﻫﺎ ﺖﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟ ﻣﯽاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺨﺶ ﺑﺸﻮد 
ري ﯾﮏ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻋﺚ دﺷﻮا
ﺷﺪه ﯾﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪادي اﺧﺘﻼل 
  2اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮ، آژاﻧﺲ
زﯾﺎدي دارﻧﺪ ﮐﻪ از رﻫﺒﺮان اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي وارد 
و  ﻫﺎ ﺖﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ دوﻟ
                                                           
 33-2321.pp ,dibi 1
ﻟﻪ ﺄﻣﺴﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺛﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ،  2
ﺳﺮخ  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦ skaeLikiw
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﺎزدﯾـﺪ ﮐﻤﯿﺘـﻪ  اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﯽ
ﺳﺮخ از ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﯿﻦ
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ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ  ،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻫﺎ ﮔﺮوه
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺴﯿﺎر  ، ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آژاﻧﺲ
ﮐﻨﻨﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﻣﯽو ﺳﻌﯽ  دارﻧﺪ اي هﮔﺴﺘﺮد
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺮم ﺟﺪﯾﺪي از دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ 
ﮐﻪ در آن ﻫﺮﮔﺮوﻫﯽ  ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ
 ، ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎي ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ
  ﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.ﺟﻬﺎﻧو ﺣﺘﯽ  اي ﻪﻣﻨﻄﻘ
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در  ﻫﺎي ﯾﺘﺎً ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻬﺎﻧ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و 
 ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﯾﻔﺎ 
 ﻫﺎي اﻧﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﻫﺎ ﻣﺜﻼً ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮاي اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺧﻮد  1ﻣﺠﺎزي
  2ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺎي در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ  ﻃﺮاﺣﯽﭼﺎﻟﺶ  -ﺷﺸﻢ
  دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ي ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﺗﻨﻮع ﺑﺤﺮان
ﺑﺮﺧﯽ  ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮاً ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از  ، «ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ»ﻋﻨﻮان 
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي »ﯾﮏ ﭘﺴﺖ  4002ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ 
 0102. از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻧﺪ هاﯾﺠﺎد ﮐﺮد« ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان
ﺑﺮاي  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻓﺪراﺳﯿﻮن 
ﻣﺨﺘﺺ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  ةﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ادار
 ﻫﺎ ﺗﻨﻮع و ﺷﺪت ﺑﺤﺮان ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.
ﮔﺮاﯾﯽ در ﻓﻌﺎﻻن  ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺗﺨﺼﺺ
                                                           
ﻗﻮاﻋﺪ و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ  ، erehpSﻣﺜﻼً ﭘﺮوژه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  1
  ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ را در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
 gro.tcejorperehps.www//:ptth
 4321.p ,tic.po ,reingeR eppilihP 2
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ  ﻣﯽﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﮐﻪ  ، در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آﻣﻮزﺷﯽﻫﺎ ﺰارﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ اﺑ
ﺑﻪ  ، ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺘﯽ در ﺑﺎ ﺛﺒﺎت
  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻫﺎ ﯿﺎزﻧ
ي ﻫﺎ ﺖي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺋﻤﺎً ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﯿﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و  ﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻮﻣﯽ را ﻫﻢ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺘﺨﺪام 
ﺳﺎزي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  ﯽﺟﻬﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽ
ﺑﻪ ﯾﮏ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ  ﻣﯽ
و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آن  دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ي وﻗﻮع ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻣﯿﻨﻪ
اﯾﻦ  ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري دارد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﺎ ﺑﺤﺮان
ي ﻫﺎ ﺖﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿ ،روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﮐﺎري 
ﺐ ﺑﺮاي دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳ
ﻫﻢ اﺣﺘﺮام  ﻫﺎ ﺖو ﻣﻮﻗﻌﯿ ﻫﺎ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﻤﺮاه  ﻫﺎ ﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﻣﺆﺳﺴﺑﮕﺬارد. 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ﻣﯽي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﻤﮏ
   ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻪ در ﻣﻘﺮ و ﭼﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ي ﻓﺮدي اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺎ ترﻬﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎ
 ، ي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﻫﺎ ﺖﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻣﺪاد ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿ
 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺿﻄﺮاري
ي ﺑﺤﺮان اﺳﺖ ﻫﺎ ﺖاﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ذاﺗﯽ وﺿﻌﯿ ﻧﺒﻮدو 
ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ روي  ﻣﯽﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ 
 ﺪ.ﮐﺎر ﮐﻨﻨ ي ﺧﻮد در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ تﻣﻬﺎر
ﮐﻨﻮن آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ
وﻟﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﯾﺪه در  ، ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
  اﻧﺪ: اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح و آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه
 ﻫﺎ ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
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دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره  ﻫﺎي در آﻣﻮزش -1
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
 اراﯾﻪ ﺷﻮد؛
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻓﻨﻮن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  -2
 ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ؛
ي رواﻧﯽ و ﻓﺮدي ﺑﺮاي ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻫﺎ تﻣﻬﺎراﯾﺠﺎد  -3
آﻧﻬﺎ  ﻫﺎي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﻮزش
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ  ، در ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺟﻬﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 
ﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦي ﻫﺎ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺑﺤﺮان
 ؛ﺟﻬﺎنﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠ
ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﺑﺰار -4
 1اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ.ﻫﺎي  ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از رﺳﺎﻧﻪ
در ﺧﺼﻮص ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ 
 ، ي ﻣﻠﯽﻫﺎ ﺖدﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﻤﻌﯿ
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻓﺪراﺳﯿﻮن « ﻃﺮح دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ»
و ﻣﻠّﯽ ي ﻫﺎ ﺖﺟﻤﻌﯿ ، اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺳﺮخ و  ﺻﻠﯿﺐ
 ﺗﻤﺎﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﯽﻓﺪراﺳﯿﻮن را ﻣﻠﺰم 
و اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ  ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﻫﺎ ﺖﺳﯿﺎﺳ
ﻃﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و دواﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ 
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ از ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺘﻮاي اﯾﻦ ﻃﺮح  ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻃﻼع دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و 
و ﻣﻠّﯽ ي ﻫﺎ ﺖن آﮔﺎﻫﻨﺪ. ﺟﻤﻌﯿﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯽ از آ
ﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﻓﺪراﺳﯿﻮن 
در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح آﻧﻬﺎ  داوﻃﻠﺒﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ، ﻣﺪﯾﺮان ﮥﻫﻤ
و آﻣﻮزش ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ  ﻫﺎ تﻣﻬﺎراز 
  (61) ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻬﺮه
  
  
                                                           
 53-4321.pp ,dibi 1
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻇﻬﻮر دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮ
اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ. 
اﻫﻤﯿﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪي رﺳﯿﺪه اﺳﺖ 
ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ  ﻣﯽﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را اﺟﺮا ﻻزم اﺳﺖ  ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  ﮥﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨ
  دﻫﻨﺪ.ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار آن را  ، ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
 ﻫﺪف ، ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در اﯾ
ن ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮا ، دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
 ﻫﺎ ﺮﺑﺎﻧﯿﺎن درﮔﯿﺮيﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗ ﯾﺎﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ 
ﮐﺴﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  ﯾﺎ ، ﯾﺎ ﺳﻮاﻧﺢ
ي دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻫﺎ اﺑﺰار ﺳﺖ.ﻫﺎ ﺖﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿ
ي ﻫﺎ ﺖﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮه، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿ
ﯾﺎ در ﻣﯿﺪان  ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن آﮔﺎﻫﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در  ﻣﯽاﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  ﺷﻮد. ﻣﯽﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم 
ﭼﻪ ﺑﻪ  ، ﺳﺎزي و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 ، ﻫﺎ ﺖ)ﭘﺎﯾﺘﺨﻣﻠّﯽ ﯽ ﯾﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﯿﺮاﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦ
ي ﮐﻮﭼﮏ و...( اﺟﺮا ﻫﺎ ﺑﺰرگ، ﺷﻬﺮي ﻫﺎ ﺷﻬﺮ ، ﻫﺎ ﺖاﯾﺎﻟ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و  ، ﻣﻨﺪان از اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﺷﻮد.
 ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ دﯾﮕﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ  ي آﺳﯿﺐﻫﺎ ﮔﺮوه
 اﻧﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎنﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
دوﻟﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم  ﺑﯿﻦ ، دوﻟﺘﯽ
ي ﻫﺎ د ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻤﮏﺷﻮ ﻣﯽ
 ﺗﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﯽﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮ
 ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان را اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ و  ، دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ  ، ﻫﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ در  ﻣﯽﻣﺒﻨﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﯾﺎ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﺳﺖ 
 رﺳﺘﻤﯽ ﻫﺎﺟﺮ ﺳﯿﺎه
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ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق اﻣﺪاد  ، ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
  ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻄﺢ اﻓﺮادي ﮐﻪ در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  درﺧﺼﻮص
ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ  ﻣﯽﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ 
ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي 
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦاز اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺬاﮐﺮات 
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ  ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻋﺎﻟﯽ
 ، ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺜﻞ وزراي اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ي، ﻫﺎ ي ﻣﻨﻄﻖﻫﺎ زﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﺳﺎ
  . ﯽ(اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦاﻣﺪاد ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  يﻫﺎ آژاﻧﺲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽدﯾﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﻬﺖ ﺑﺴﯿﺞ  ﮥﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤ
 ﻫﺎي ﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏو دﺳﺘ ﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
  د.اﺿﻄﺮاري اﻧﺠﺎم ﺷﻮ
ﻣﺜﻞ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ، اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺟﺰاي 
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ 
ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻤﻠﮑﺮد آن 
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  ، اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮥﻣﺜﻞ ﻫﻤﺷﻮﯾﻢ.  ﻣﯽ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ و ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ: 
 ، آﯾﻨﺪ ﻣﯽﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺶ ﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻋﻫﺎ ﺖوﺿﻌﯿ
ﮔﺮوه ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ آن  ، روش ﻣﺬاﮐﺮات
ﯾﯽ ﻫﺎ ي رﻓﺘﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل و اﺑﺰارﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ، و ﮐﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﻓﺮق  ﻣﯽﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
 1را اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﮐﺮد.آﻧﻬﺎ  ﺷﻮد ﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬا ﻧ ﻣﯽ
و  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 
، ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﮔﺮي و ﺣﻘﻮق  ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﻫﺎي ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﮐﺮد و از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺗﺄﮐﯿﺪﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮاﻧﺢ 
ﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧ
                                                           
 6321.p ,tic.po ,reingeR eppilihP 1
ﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﻣﺪاد
ق ﻫﻢ در ﺣﻘﻮ ، ي آﯾﻨﺪهﻫﺎ رﺳﺪ در ﺳﺎل ﻣﯽﻧﻈﺮ 
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  و ﻫﻢ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ، اﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﻦ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻟﺬا 
ي آن ﺑﺮاي ﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل و اﻫﺪاف و روش
ﺳﺮخ و  ﺻﻠﯿﺐﻣﻠّﯽ ي ﻫﺎ ﺖﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﻤﻌﯿ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﯽ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﻦو ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاي ﻧﻬﻀﺖ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
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